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Все участники конкурса сварщиков были отме-
чены памятными дипломами, а учащиеся, занявшие
призовые места в каждой из номинаций, получили
также ценные подарки. В качестве главного приза
для учебного заведения, представители которого
займут первое общекомандное место, компанией
ООО «Фрониус Украина» был предоставлен инвер-
торный сварочный аппарат TransPocket 1500. Бла-
годаря стараниям Батийовского Марьяна, который
продемонстрировал отличные результаты сразу в
двух номинациях, главным призом было награждено
Львовское высшее профессиональное училище ди-
зайна и строительства.
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СЕССИЯ НАУЧНОГО СОВЕТА ПО НОВЫМ МАТЕРИАЛАМ
ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ АКАДЕМИЙ НАУК
16–17 мая 2013 г. в Киеве в ИЭС им. Е. О. Патона
НАН Украины состоялась 18 сессия Научного совета
по новым материалам при Комитете по естествен-
ным наукам Международной ассоциации академий
наук (МААН). Тематика сессии «Нанотехнологии
и наноматериалы».
В заседании Научного совета приняли участие
более 100 ученых и специалистов в области мате-
риаловедения от академий наук, вузов и предпри-
ятий Беларуси, России и Украины.
16 мая, в первый день работы Научного совета,
прошли заседания секций «Полимерные материа-
лы» и «Конструкционные и функциональные нано-
материалы для медицины». На секциях были зас-
лушаны и обсуждены научные доклады, в которых
представлены результаты исследований, связанных
с получением наноразмерных частиц, изучением их
взаимодействия со средой, формированием струк-
тур, изучением их свойств и созданием на этой ба-
зе нанотехнологий, которые позволяют получать
материалы с уникальными характеристиками.
17 мая состоялось пленарное заседание Научно-
го совета, которое открыл его председатель, прези-
дент МААН, президент НАН Украины, директор
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ИЭС им. Е. О. Патона академик Б. Е. Патон. Борис
Евгеньевич напомнил, что в сентябре 2013 г. ис-
полняется 20 лет со дня учреждения Международ-
ной ассоциации академий наук. За два десятилетия
МААН стала авторитетной в СНГ и мире органи-
зацией. Она имеет официальные партнерские отно-
шения с ЮНЕСКО, статус наблюдателя при Меж-
парламентской ассамблее СНГ. Инициативы МА-
АН по развитию научного сотрудничества в СНГ
в области фундаментальной и прикладной науки,
по созданию в Содружестве общего научного прос-
транства рассматривались на саммитах СНГ. Од-
ним из важных направлений в деятельности МААН
— взаимовыгодное сотрудничество ученых стран
СНГ в области медицины.
При МААН созданы научные советы по отдель-
ным проблемам и направлениям. Всего создано 12
научных советов. Следует отметить, что первым,
еще в 1995 г., был создан Научный совет по новым
материалам.
Далее академик Б. Е. Патон ознакомил участни-
ков сессии с программой и регламентом работы
пленарного заседания, на который было представ-
лено 10 докладов.
Академик РАН В. М. Иевлев (Воронежский го-
сударственный университет, Воронеж, Российская
Федерация) выступил с докладом «Создание мем-
бранных элементов глубокой очистки водорода ме-
тодами вакуумных технологий и нанотехнологий».
Цель работы, как следует из ее названия, — соз-
дание основ технологии изготовления высокоэф-
фективных мембранных элементов для устройств
глубокой очистки водорода. В процессе выполне-
ния работы были исследованы закономерности
формирования структуры и свойств сверхтонкой
(до 10 мкм) фольги мембранных сплавов на основе
палладия методами вакуумных технологий, а также
возможности создания композиционных гетерост-
руктур (мембранный сплав/пористая керамика) для
изготовления мембранных элементов.
Член-кор. НАН Украины А. В. Рагуля (Институт
проблем материаловедения им. И.Н. Францевича
НАН Украины, Киев, Украина) ознакомил присут-
ствующих с технологиями получения наночастиц и
масштабах их применения в мире и странах СНГ.
По некоторым данным, в 2012 г. объем рынка на-
нотехнологий составил 294,5 млрд дол. США. На
полученную с использованием нанотехнологий
продукцию приходится около 0,01 % мирового
ВВП. Ожидается, что к концу 2013 г. она возрастет
до 0,5 %. При этом в мире по объему коммерчес-
кого рынка и по количеству публикаций и патентов
в области нанотехнологий (40 % патентов) лиди-
руют США, интенсивно развивается производство
и применение нанопорошков в ЕС, Китае, Респуб-
лике Корея. Нанопорошки применяются в качестве
катализаторов (26,6 % общего объема производс-
тва), конструкционных материалов (28,4 %), в
энергетике (45,0 %). В мире четко прослеживается
тенденция замены микроразмерных порошков на-
норазмерными. В Институте разработаны техно-
логии получения наночастиц на основе мокрого хи-
мического синтеза, газопламенного синтеза и неко-
торых других. Создана вращающаяся печь непре-
рывного действия для производства 25…30 т нано-
порошков в год.
С докладом «Наноструктуры в полимерных сис-
темах» выступил чл.-кор. РАН С. С. Иванчев (С.-
Петербургский филиал Института катализа им. Г.
К. Бореского, Российская Федерация). Известно,
что полимеры представляют собой особый класс
материалов, структура которых отличается необык-
новенным многообразием (клубок, пачка, глобула,
кристаллит). Физико-механические свойства поли-
мерных систем в первую очередь зависят от моле-
кулярного строения, но передаются через надмоле-
кулярные образования. Макромолекулярные обра-
зования и полимерные системы в силу особеннос-
тей своего строения всегда являются наноструктур-
ными системами. Новые типы полимерных волокон
нашли применение в индивидуальных и коллектив-
ных средствах бронезащиты (пуленепробиваемые и
противоосколочные бронежилеты, боевые шлемы,
бронепластины, пуленепробиваемые панели), авиа-,
ракето- (элементы конструкций ракет и самоле-
тов, парашютное оснащение, авиационные ремни
и тросы) и судостроении (корпуса катеров и яхт,
надувные лодки, якорные и причальные канаты,
буксировочные тросы, парусное оснащение, таке-
лаж) и др.
Доклад чл.-кора НАН Беларуси Ю. М. Плеска-
чевского был посвящен проблемам компьютерного
дизайна и инженерии полимерных микро- и нано-
композитов для техники и медицины. Цель иссле-
дований — создание функциональных полимерных
композитов с дисперсными и волокнистыми арми-
рующими включениями на основе современных
представлений о механизмах деформирования, тре-
ния и разрушения полимеров, компьютерного ди-
зайна структуры и нанотехнологий модифицирова-
ния материалов. По мнению докладчика, компь-
ютерный дизайн полимерных материалов равноэф-
фективен в широком диапазоне дисперсности на-
полнителя: от нано- и микрометров (ультрадиспер-
сные наполнители, макромолекулы полимеров, би-
ологические клетки) до миллиметров и сантимет-
ров (гравий, щебень). Учет реальной геометрии, де-
формационных свойств и взаимодействия компо-
нентов методами физической мезомеханики позво-
ляют адекватно моделировать деформирование и
разрушение микро- и нанокомпозитов, а затем
прогнозировать прочностные и триботехнические
характеристики изделия на их основе. Непосредс-
твенный выход на оптимальные рецептуры матери-
ала и управление свойствами является решающим
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преимуществом технологии компьютерного дизай-
на и инженерии материалов.
Академик НАН Украины Б. А. Мовчан (ИЭС им.
Е. О. Патона НАН Украины, Киев, Украина) озна-
комил присутствующих с работами по нанесению на
порошки неорганических и органических веществ на-
ноструктурных дискретных металлических покры-
тий, осаждаемых из паровой фазы в вакууме. Элек-
тронно-лучевая технология испарения и конден-
сации различных веществ в вакууме открывает
большие возможности для получения композицион-
ных структур с металлическими (оксидными) на-
ночастицами в виде дискретных покрытий на по-
рошках неорганических и органических веществ.
Докладчик выделил два основных направления ис-
следований и разработок: неорганические и орга-
нические порошки и гранулы с дискретными или
сплошными пористыми или слоистыми покрытия-
ми, представляющими конечный продукт; неорга-
нические и органические порошки и гранулы с на-
ноструктурными одно- и многофазными покрыти-
ями, представляющими полуфабрикаты (субс-
танции), нуждающиеся в различных последующих
обработках, включая консолидацию с другими ве-
ществами или растворение, т. е. «освобождение»
наночастиц при получении коллоидных систем.
В докладе чл.-кора НАНУ И. С. Чекмана (На-
циональный медицинский университет им. А. А.
Богомольца, Киев, Украина) было рассмотрено сос-
тояние научных исследований, внедрение результа-
тов в медицинскую практику в области нанофар-
макологии. Нанофармакология изучает свойства
нанопрепаратов, исследует возможность их приме-
нения в медицинской практике для профилактики,
диагностики и лечения различных заболеваний с
контролем биологической активности, фармаколо-
гического и токсикологического действия получен-
ных продуктов или медикаментов. Наночастицы
могут легко проникать в организм человека и, кро-
ме того, из-за большой площади поверхности могут
быть биологически очень активными. В настоящее
время исследования по фармакологии органических
и неорганических наноматериалов интенсивно про-
водятся во многих странах. Уже разработаны ле-
карственные формы (мази, гели, присыпки, капсу-
лы, сиропы, растворы) нанопрепаратов металлов и
их композитов с органическими веществами (анти-
биотики, аскорбиновая кислота, изониазид), кото-
рые составляют основу для дальнейшего изучения
и внедрения в медицинскую практику.
В. Т. Бурцев (Институт металлургии и материа-
ловедения им. А. А. Байкова РАН, Москва, Рос-
сийская Федерация) представил на сессии доклад
«Физикохимия металлических модельных распла-
вов никеля и железа, содержащих наноразмерные
экзогенные частицы тугоплавких фаз и ПАВ». Цель
работы: физико-химическое обоснование и анализ
взаимодействия наночастиц тугоплавких фаз
(НЧТФ) с поверхностно-активным веществом
(ПАВ) в расплавах на основе никеля и железа и
экспериментальное исследование гетерофазного
взаимодействия НЧТФ с ПАВ; развитие физико-хи-
мических закономерностей подготовки компози-
ционного материала и равномерности распределе-
ния НЧТФ в этом материале и реализация ввода
НЧТФ в жидкий металл; изучение влияния приро-
ды и размера НЧТФ, времени пребывания НЧТФ
в расплаве и их концентрации на адсорбционное
взаимодействие НЧТФ с ПАВ. 
Используя физико-химические методы исследо-
вания (рентгенофазовый и химический анализы,
РЭМ, анализ удельной поверхности и дисперсного
состава НЧТФ, а также способы механохимии), ав-
торы доклада изучили распределение НЧТФ в ком-
позиционном материале для ввода их в металли-
ческий расплав. Исследовано также удаление при-
месей меди и олова из промышленных сплавов
(12X18H10T, ЭП708ВД, 10Г2ФБ) при взаимодейс-
твии Al2O3 с ПАВ расплава. Установлено, что сте-
пень удаления меди составляла от 5 до 35 отн. %,
а степень удаления олова от 5 до 25 отн. % в за-
висимости от времени пребывания НЧТФ в расп-
лаве (5…20 мин) и их концентрации
(0,06…0,18 мас. %).
Д-р хим. наук З. Р. Ульберг (Институт биокол-
лоидной химии НАН Украины, Киев, Украина)
посвятила свой доклад нанотехнологиям в медици-
не. Коллоидно-химическими методами в институте
получен ряд биобезопасных наночастиц металлов:
серебра, золота, железа, меди, висмута, а также на-
ночастицы железа с аскорбиновой кислотой. Био-
безопасность всех наночастиц проверена на живот-
ных. Синтезированные наночастицы железа не цито-
токсичны, не генотоксичны, не мутагены, биобезо-
пасны. Разработан высокоэффективный противоане-
мийный препарат нового поколения на основе нано-
частиц железа под торговой маркой «Нанофер» для
профилактики и лечения железодефицитной анемии
и анемии хронических болезней. По ряду показателей
экспериментальный препарат «Нанофер» является
более эффективным и безопасным по сравнению с
известным препаратом «Мальтофер».
О применении наноматериалов в технологиях
механической обработки рассказал д-р техн. наук
С. А. Клименко (Институт сверхтвердых материа-
лов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Укра-
ина). В задачи процесса механической обработки
входит формирование изделия с требуемыми кон-
фигурацией и размерами при высокой производи-
тельности процесса, а также формирование в по-
верхностном слое изделия состояния, отвечающего
условиям эксплуатационного нагружения. Инстру-
менты, разработанные в институте, эффективно
применяются промышленными предприятиями для
решения актуальных и наиболее сложных произ-
водственных технологических задач обработки раз-
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личных материалов практически во всех отраслях
промышленности.
Чл.-кор. НАНУ В. Б. Молодкин (Институт ме-
таллофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины,
Киев) выступил на сессии с докладом «Физические
основы и новые возможности современной диаг-
ностики материалов и изделий нанотехнологий».
Для диагностики таких материалов авторами док-
лада создан специальный зонд, который имеет по-
вышенную на 3…4 порядка чувствительность к ха-
рактеристикам и типу дефектов, т. е. делает воз-
можными обнаружение и количественную характе-
ристику дефектов при более низких (на 3…4 по-
рядка) их концентрациях, чем предельно возмож-
ные для обнаружения традиционными методами
дифрактометрии. Зонд впервые позволяет одноз-
начно количественно характеризовать без разруше-
ния весь набор из нескольких типов дефектов, од-
новременно присутствующих и формирующих не-
обходимый комплекс свойств разрабатываемых ма-
териалов. Предложено использование зонда для
наблюдения и адекватного описания фазово-конт-
растных изображений в биомедицине. Этот зонд
позволяет не только наблюдать, но и адекватно ко-
личественно описывать известные фазово-контрас-
тные изображения в биомедицине (с повышенной
в тысячи раз чувствительностью за счет использо-
вания преломления вместо поглощения).
В заключение работы сессии выступил академик
Б. Е. Патон. Он отметил, что в сентябре 2013 г.
планируется проведение юбилейной сессии МААН.
В мире сейчас большое внимание уделяется разви-
тию фундаментальных исследований в медицине.
Для МААН, по-видимому, такие исследования дол-
жны тоже стать приоритетными. Необходимо сос-
редоточить усилия и средства на главных, наиболее
важных направлениях, что позволит нам выйти на
передовые позиции в мире, хотя бы по некоторым
направлениям. Б. Е. Патон поблагодарил докладчи-
ков и участников сессии за плодотворную работу
и пожелал им успехов в дальнейшей работе.
Участники сессии имели возможность в ходе дис-
куссии обменяться мнениями о прочитанных док-
ладах, состоянии работ в области разработки новых
материалов в своих странах, оценить работу Науч-
ного совета по новым материалам, высказать по-
желания по ее улучшению. Проводимые ежегодно
сессии Научного совета по новым материалам МА-
АН позволяют сохранять и развивать творческие
связи между учеными различных стран, способству-
ют интенсификации информационного обмена меж-
ду ними.
И. А. Рябцев
К 110-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. П. АЛЕКСАНДРОВА
Анатолий Петрович Александров родился 13
февраля 1903 г. в Тараще Киевской губернии. В
Киевском реальном училище Анатолий изучал
электротехнику и начал подрабатывать электромон-
тажником, в течение ряда лет совмещал учебу на
физико-математическом факультете Киевского го-
сударственного университета (1924–1930 гг.) с на-
учной работой в Киевском рентгеновском институ-
те и преподаванием физики и химии в 79-й школе
Киева. С 1930 г. А. П. Александров работал в Ле-
нинградском физико-техническом институте. Ис-
следовав электрическую прочность изоляционных
При создании ядерной энергетики, как и ядерного вооружения, возникли
сложнейшие научные, технические и производственные проблемы. В Совет-
ском Союзе координировать усилия сотен организаций и самому разраба-
тывать научные основы этой новейшей техники «добычи» энергии было по-
ручено Анатолию Петровичу Александрову, которому в этом году исполни-
лось 110 лет со дня рождения. Задачи создания атомных реакторов пос-
тавили в довольно сложное положение материаловедов, в том числе и свар-
щиков. Ядерное топливо инициирует повреждения на электронном атомном
уровне, вызывая деградацию стали и других металлов, и атомные энерге-
тические установки должны были сохранять высокую работоспособность
при сверхвысоких параметрах эксплуатации в условиях радиоактивного об-
лучения. Выдающийся физик и организатор науки А. П. Александров и как
Президент АН СССР, и как непосредственный заказчик технологий для
«мирного атома» несколько раз бывал в институтах АН УССР, в том числе
и ИЭС им. Е. О. Патона.
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